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PEMBINAAN AKHLAK MULIA SISWA MELALUI PROGRAM 
PEMBIASAAN KEAGAMAAN DI SMP NEGERI 10 BANDUNG 
 
ABSTRAK 
Pembinaan akhlak merupakan salah satu misi terpenting dalam dunia pendidikan. 
Hal ini dikarenakan akhlak siswa yang semakin merosot. Salah satu metode yang baik 
untuk membina akhlak siswa yaitu melalui program pembiasaan keagamaan. Karena 
pelaksanaan pembiasaan keagamaan dilaksanakan secara berulang-ulang dan kontinu, 
maka sekolah dituntut untuk terus mengembangkan program tersebut agar tidak monoton. 
Hal itulah yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini yaitu 
untuk mendeskripsikan pelaksanaan program pembiasaan keagamaan yang dilaksanakan 
di SMP Negeri 10 Bandung sebagai salah satu upaya membina akhlak mulia siswa. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan 
triangulasi. Setelah data terkumpul, data tersebut dianalisis dengan teknik koding, reduksi, 
konklusi, dan display data. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa program 
pembiasaan keagamaan yang dilaksanakan di SMP Negeri 10 Bandung terdiri dari dua jenis 
kegiatan, yaitu kegiatan inti dan kegiatan tambahan. Kegiatan inti adalah kegiatan 
pembiasaan yang harus dilaksanakan setiap hari yang terdiri dari salat duha, Asmaul Husna, 
doa-doa, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sedangkan kegiatan tambahan adalah 
kegiatan yang dilaksanakan secara berbeda-beda setiap harinya. Kegiatan tambahan terdiri 
dari literasi, hafalan surat-surat pendek, hafalan doa harian, dan membaca surat Al-Kahfi 
Ayat 1-10 serta kultum. Dari hasil pelaksanaan pembiasaan keagamaan tersebut, akhlak 
siswa berupa perilaku religius, jujur, toleransi, dan disiplin menjadi lebih baik dari 
sebelumnya. Peneliti merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti 
akhlak siswa setelah mengikuti pembiasaan keagamaan yang disertai dengan teknik 
hitungan kuantitatif.  
 
Kata kunci: pembinaan. akhlak, pembiasaan, keagamaan.   
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THE EMPOWERING STUDENTS CHARACTERISTICS AND MORALS 
THROUGH RELIGIOUS HABITUATION PROGRAMS AT SMP NEGERI 10 
BANDUNG 
 
ABSTRACT 
The empowering is one of the most important missions in the world Education. 
These thing caused by losing of noble character. One of the Correct Method to cultivate 
student's moral is through religious habituation programs. As the practice of religious 
habituation is done repeatedly and ongoing, So the school was also required to continue 
developing the programs In order to be variative. And that's became the base of the 
Research. The purpose of the Research is to explain the implementation of religious 
planning programs Which implemented in At SMP 10 Bandung as part of effort to build 
up the noble character within the students. The Research used a qualitative approach in a 
descriptive way. Data collection uses observations, interviews, documents and 
triangulation. After the data was collected, the data was analyzed by coding, reduction, 
conclusion, and data display. According to the results of the survey, program of religious 
conducted at SMP Negeri 10 Bandung concerns for two types of activities, Those are core 
activities and additional activities. The Core activities are carried out daily, which will 
prayer duha, Asmaul Husna, prayers, and Indonesia Raya songs. The Additional activities 
are activities that are performed differently every day. Additional activities consist of 
literacy, recitation the surah within the Quran, recitation of daily prayer, and recitation 
surah Al-Kahfi and lecture. As a result the implementation of religious habits, the morality 
of students is being taken more religious, honest, tolerance, and disciplinary measures than 
ever before. Among these four movements, the most supportive activities are prayer duha, 
recitation of short the surah, recitation of daily prayer, literacy, and lecture. The researchers 
advised the following researchers to study the students’ morality after studying the results 
of religious habituation related to quantitative numerical techniques. 
 
Keywords: empowering, morals, habituation, religious. 
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